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Recomendaciones resultantes de 
la fase anterior
1. Apoyar el proceso de descentralización 
(democracia, buena gobernanza, inclusión) 
2. Utilizar un marco integrador como planificación 
territorial y/o de enfoque de cuencas. 
Estos dos son procesos claves para una 
agricultura y desarrollo rural sostenibles en los 
Andes.
Apoyar el proceso de descentralización 
(democracia, buena governanza, 
inclusión)
? Revitalización de los Grupos Nacionales de Montaña in 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú: 
? mejor coordinación, foros de discusión y seminarios sobre temas 
de relevancia. 
? contar con una plataforma que integre a los actores locales, 
regionales y nacionales. Se necesita una coordinación a nivel 
Andes como grupo. 
? Utilización de la información recopilada para la 
preparación de documentos de políticas dirigidos a 
tomadores de decisiones y grupos a nivel comunal.
? Diseminación de la información sobre política ADRS-M a 
través de InfoAndina y sus socios.
? Trabajo conjunto con la “Comunidad Andina” para poner 
sobre la mesa algunos de los temas relacionados a 
políticas regionales. 
Marcos que integran como la 
planificación territorial y/o el enfoque de 
cuencas
? Apoyar que se incorpore un enfoque territorial 
dentro del desarrollo de montañas.
• Hacer un análisis comparativo de lecciones 
aprendidas sobre manejo de cuencas entre los 
sitios estudiados. 
• Buscar marcos/enfoques que permitan potenciar, 
optimizar y fortalecer el VRU.
• Iniciar estudios sobre migración y recolectar 
información concerniente a cambios de uso de 
suelo
• Iniciar un estudio que haga una revisión del pago 
por servicios ambientales (PSA) en los Andes
? En el 2008 CONDESAN es el Punto Focal 
para el proyecto ADRS-M en la Región
? El proyecto nuevo toma en cuenta las 
recomendaciones dadas
3. Acciones y análisis dirigidos al desarrollo de recomendaciones sobre 
nuevas formas/prácticas para que comunidades de montaña puedan 
adaptarse a los cambios climáticos. Identificar formas para beneficiarse 
de la globalización a través del estudio de planificación territorial y de la 
Valorización de los Servicios Ambientales (VES) (manejo de cuencas) 
en dos comunidades de montaña.
2. Fortalecimiento de los Grupos Nacionales de Montaña y de los 
procesos de descentralización en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. 
1. Actividades del PFR y actividades de comunicación. Facilitar el 
intercambio de información, coordinación y formación de redes entre los 
miembros del proyecto; movilización de miembros potenciales del 
proyecto; concientización pública de las aplicaciones concretas de las 
políticas de montaña de ADRS. 
Actividades de CONDESAN para el 2009 como Punto Focal Regional
Cómo apoyar el fortalecimiento de los 
Grupos Nacionales de Montaña en el marco 
de la descentralización?
? Incentivar la coordinación y creación de redes 
entre los puntos focales de la Alianza para las 
Montañas para promover la revitalización de 
los Grupos Nacionales de Montaña en 
Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú
? Dar apoyo logístico, de comunicación y otros 
para que se lleven a cabo seminarios y 
discusiones con el propósito de preparar una 
propuesta para una nueva política regional de 
montañas y una iniciativa de gobernanza
Desarrollo de recomendaciones para nuevas 
prácticas para adaptación a los cambios 
climáticos  y obtener beneficios de los 
procesos de globalización a escala local
Esto se haría a través de:
? Sistematización y documentación de la 
información existente sobre buenas prácticas, 
utilizando marcos analíticos.
? Casos donde organizaciones rurales y/u 
organizaciones de segundo grado han 
desarrollado estrategias válidas utilizando 
conocimiento local y moderno para 
adaptarse a los cambios climáticos
Cont…
? Trabajar con dos comunidades en 1-2 cuencas 
para probar y desarrollar valorización de 
servicios ambientales. 
? Incorporación de temas relacionados a la interacción 
entre cuenca arriba y cuenca abajo tales como el 
manejo de agua a nivel comunitario. Explorar formas 
factibles de incorporar la VSA.
? Preparar una propuesta mas amplia para la 
región Andina en el tema VSA para continuar 
este trabajo el 2010-12 .
Discusión en grupos
? Cómo apoyar el fortalecimiento de los Grupos 
Nacionales de Montaña en el marco de la 
descentralización?
? Como promover nuevas prácticas para 
adaptación a los cambios climáticos  y obtener 
beneficios de los procesos de globalización a 
escala local
